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常陸地域における方形周溝墓の基礎的分析
















なお，立地の面からみると， 1期から 3期を通して方形周溝墓は河.J 1に面した台地上に造営さ
れる傾向がみられる。
3.形態と規模
常陸地域の方形周溝墓及び円形周溝墓の形態は，以下の 10種類である 6)(第 3図)。
方形a類 方形の思溝が全屈するもの。
方形b類 方形の周溝で一辺の中央部が途切れるもの。








































































































口縁査も確認されている D 奥原、2号墓においては，査 9点に焼成後底部穿孔が認められる。
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The Basic Analysis of the Square-shaped Moated Burial Precinct with the Ditch 
in Hitachi Region 
Although square-shaped moated burial precinct with the ditch can be seen from Yayoi through 
the early Kofun periods， ithas been pointed out that in the Hitachi region such kind of a grave system 
does not go back to the Yayoi period. Research conceming the emergence and development of square-
shaped moated burial precinct with the ditch in Hitachi region has been stagnant from the日目thalf ofthe 
1990's， and although the newly detected square-shaped moated burial precinct with the ditch increased 
in numbersラtheresearch and/or compilation has not been done for nearly 20 years. In this papeぇ1have 
therefore， compiled， analyzed the assembly and the basic information of the square嶋shapedmoated 
burial precinct with the ditch in Hitachi region， and reconsidered their emergence and development. As 
a result， 1 have checked 176 moated burial precinct with the ditch from 60 archaeological sites in the 
cuηent lbaraki prefecture， which is over 100 moated burials more than at the compilation in 1993. In the 
analysis of the basic information of the square-shaped moated burial precinct with the ditch， 1 was able 
to confirm the research achievements of the 1990's. In other words， square拘shapedmoated burial precinct 
with the ditch of the Hitachi region， first emerged in the Kofun period， along with the South Kanto噂
type decorated jars in the southem part of Hitachi region， and then continued to expand to it's northem 
part. In addition， from excavated pottery， mound structures， and the burial facilities， 1 concluded that the 
former was in connection with Simousa region， while the later somehow coincide with Tokai region and 
the appearance of the tumuli (kofun). Lastly， according to the distribution and locations， 1 estimated that 
the transmission routes of both were different. 
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